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Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem informasi akuntansi 
persediaan yang diterapkan pada Bussiness Center UIN Maliki Malang, dengan 
cara membandingkan antara teori yang dikemukakan oleh para ahli dengan 
pelaksanaan yang ada di Bussiness Center UIN Maliki Malang dan memberikan 
rekomendasi perbaikan terhadap sistem informasi akuntansi persediaan Bussiness 
Center UIN Maliki Malang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya 
adalah menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian. Penelitian 
dilakukan melalui observasi ke lokasi penelitian, wawancara, dan dokumentasi. 
Data diperoleh dalam bentuk struktur organisasi dan uraian jabatan instansi, profil 
singkat instansi, visi, misi dan tujuan instansi, hasil wawancara, dokumen pesanan 
pembelian, faktur, dan dokumen lainnya yang diperlukan. 
Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan 
dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi persediaan yang ada di Bussiness 
Center UIN Maliki Malang. Perbaikan yang harus dilakukan, diantaranya 
membentuk Bagian Akuntansi, membatasi tanggung jawab proses penerimaan 
barang, adanya Laporan Penerimaan Barang untuk proses penerimaan barang dan 
adanya Memo Debit, Laporan Pengiriman Barang untuk proses retur barang, 
adanya supervisi berbentuk CCTV untuk penjagaan toko dan supervisi berbentuk 
gulungan internal untuk pengawasan kasir, adanya otorisasi umum terhadap 
operasi rutin pembelian, adanya peralatan keamanan fisik untuk gudang, adanya 
pembagian tugas yang efektif antara Bagian Konter dan Bagian Penitipan Barang, 
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The aim of this research is analyzing informational accountancy system of 
supplies that applied at Business Center of UIN Maliki Malang, by comparing the 
presented theory and the implementation of it at Business Center of UIN Maliki 
Malang and giving some recommendation of improvements toward the 
informational accountancy system of Business Center in UIN Maliki Malang.  
This research uses descriptive qualitative approach. The aim is describing 
systematically about the focus of this research. This research carried out through 
observation in the research location, interview and documentation. Data obtained 
in a form of structural organization and explanation of position, a short profile of 
the institution,  goal of the institution, result of interview, document of 
purchasing, invoice, and other required documents.  
The result of the research shows that there were some weaknesses in 
establishing informational accountancy system of supplies at Business Center of 
UIN Maliki Malang. Some improvements should be done, they are forming 
accountancy department, limiting responsibility of merchandise receiving process, 
memo of debit, report of returning goods, supervision such as CCTV for keeping 
the store and roll supervision for cashier, general authorization toward regular 
operation of purchasing, physical security equipment for storage, forming some 
























 ءكةه  في للعنةال:    ليلةن امةالم لوعيا ةاا ليا ةرل  لةءا للر ةا  للأطءوحة .  .2014.  ألفة  للهرةءل 
 اج  ﻻلوالكي  ا جا ع  للدول  للإ لا ل تجاري  
  اوي  الستلاني لواجستر   لوشءف 
جا ع  للدول  للتحيلن , امم لوعيا اا ليا رل , لوخهو:,  ءكه تجاري   : للكيماا للء لسل 
 اج.ﻻلوالكي  ا للإ لا ل 
  
وللغةةءم  ةةا رةةحل للرحةةل رةةا لتحيلةةن امةةم لوعيا ةةاا ليا ةةرل  لوخةةهو: لو ر ةة   يةة   ءكةةه 
اةج,  ةا طءيةق   اراة  لةظ للنمءية  أ ةءا  نءةا ل ة ل   ة  ﻻلوالكي  ا جا ع  للدول  للإ لا ل تجاري  
جةن للتحسةظ اج , وت ةد  تايةلاا  ةا أﻻلوالكي  ا جا ع  للدول  للإ لا ل للتنفلح في  ءكه تجاري  
 اج.ﻻلوالكي  ا جا ع  للدول  للإ لا ل  ي  امم لوعيا اا ليا رل  لوخهو:  ءكه تجاري  
يسةةةةتخدلم رةةةةحل للرحةةةةل لوةةةةنءج للنةةةةا ي للايةةةةفي. لكةةةةد ويةةةة ل ةةةةار   نء لةةةة  للتركلةةةةه 
 للرحاث. للرحةل يةتم  ةا  ةلالا لولاحمة  إق لوابة  ليرحةاث ولو ةاللاا وللابةا ق. للرلااةاا للة  م
للح ةةالا  يلءةةا في اةةكن لكلكةةن للتنملمةةي و للايةة للةةاكلفي وكةةاﻻا , وكالةة  جلةةه  للشخ ةةل  , 
 رؤي  ور ال  و أردل  وكال  ولو اللاا و للابا ق أول ء للشءل  وللفالتير و غيررا  ا للابا ق لو يال .
تشةةةةير إق أ: رنةةةةا  للعديةةةةد  ةةةةا ا ةةةةا  لل ةةةةع في تنفلةةةةح امةةةةالم  , للرحةةةةل ل ةةةةا اتةةةةا ج رةةةةح
يجةةأ أ: اةةج. ﻻلوةةالكي  ةةا جا عةة  للدولةة  للإ ةةلا ل لوعيا ةةاا ليا ةةرل  ليمخةةهو: في  ءكةةه تجاريةة  
تكةا: للتحسةلناا لو د ة , ذةا في يلةج تشةكلن جةه   ةا ليا ةر , ت للةد لوسة ولل   ةا  ميلة  برةالا 
 ةاريء تسةيلم للر ا  , ول تلالم للر ا    ا للت ءيء  ميل  ل تلالم للسي  ووجةاا  لوةحكءلا ل  ةم , ت
للر ا   إق إرجاع للر ا  , وجةاا للةدول ء للتيفهياالة  لوغي ة  اةكن للإاةءل  ية  للء اية  وللإاةءل 
 ا لليفاا للدل يل   ي  اكن ليتحكم في تس لن للن دي , وجةاا تةء لع  ةالم ليعميلةاا للءوتلنلة  
عر  لةظ للعةدلا وللأ تعة , ليشةءل , لاجةاا  عةدلا للأ ةا لوةااي ليمسةتااع, وجةاا إللةة فعالة   ءمة  اة
 لوخهو: للس ا ء.ف لا  ا للتعا ن    لﻻ تلا في 
 
